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1. Introducción  
El uso problemático de Internet y la adicción a la misma han sido objeto de estudio y 
controversia en los últimos veinte años. Tal como lo señala Turkle (2012), la naturaleza 
psicológicamente poderosa de las comunicaciones on-line ha ocasionado preocupaciones 
por sus usos con posibles efectos nocivos sobre la salud humana. Esas preocupaciones se 
han exacerbado a partir del uso de las redes sociales virtuales (RSV). Así Facebook, 
Instagram y Whatsapp, entre otras RSV, están siendo estudiadas como potenciales 
generadoras de adicciones tecnológicas y por su impacto negativo en la vida cotidiana de 
sus usuarios (Gámez-Guadix, Calvete, Orue & Las Hayas, 2015; Junco & Cotton, 2012; 
El uso problemático de Internet, y en particular de las redes sociales 
virtuales (RSV), ha reactivado las discusiones sobre el miedo a quedar 
afuera (Fear of missing out, FoMO), como una emoción negativa que 
está incrementándose por asociación al uso de las tecnologías de 
información y comunicación (TIC). Con un total de 273 adultos, de 25 a 
65 años de edad (M=42.18, D.s.=11.74), de ambos sexos y usuarios de 
al menos una RSV, se realizó un estudio descriptivo-correlacional que –
con instrumentos locales– indagó las variables uso problemático de 
RSV y FoMO, además de adicción a internet, ansiedad tecnológica, 
adicción al teléfono móvil y búsqueda de novedades. Asimismo se 
determinaron horas de uso no instrumental de TIC y cantidad de 
perfiles en RSV (intensidad de uso). 
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Kircaburun & Griffiths, 2018; Luque, Aramburu & Gómez, 2015; Martínez-Ferrer & 
Moreno Ruiz, 2017; Soyemi & Olasina, 2016; Stead & Bibby, 2017; Tresáncoras, García-
Oliva & Piqueras, 2017). 
Rosen, Carrier y Cheever (2013) encontraron que la llamada iGeneration (nacidos entre 
1990 y 2000) chequean sus perfiles en RSV cada 15 minutos, lo que traería consecuencias 
negativas tales como las alteraciones del humor y el ocultamiento de uso a otros, 
síntomas que a su vez se corresponden con el uso problemático de internet (Marín Vila, 
Carballo & Coloma-Carmona, 2018). 
Estudios asociados a la RSV Facebook (Andreassen, Pallesen & Griffiths, 2017; Blachnio y 
Przepiórka, 2018; Dhaha, 2013; Griffiths, 2012; Herrera, Pacheco, Palomar & Zavala, 2010; 
Rauch, Strobel, Bella, Odachowski & Bloom, 2014) muestran que el uso excesivo de la 
misma se asocia a baja satisfacción con la propia vida, a baja autoestima, a deficiente 
autorregulación, a creencias distorsionadas de control, a la presencia de síntomas de 
depresión y a elevados niveles de ansiedad. Brodoža y Jovanović (2016) sugieren que el 
uso de esta RSV es más problemático en quienes tienen ansiedad o fobia social, por la 
pobre capacidad de adaptación social en las relaciones cara-a-cara.  
Un estudio local sobre Whatsapp (Yunes, 2016) indica que el promedio diario de 
mensajes es de 275 y que el número aumenta cuando hay ansiedad-rasgo, además de 
asociarse tanto al uso problemático del teléfono móvil como de internet. Tresáncoras, 
García-Olivas y Piqueras (2017) encontraron que los jóvenes menos afables y con mayor 
inestabilidad emocional presentan con más frecuencia adicción a esta RSV, no pudiendo 
confirmar su hipótesis de relación entre dicha adicción y la ansiedad-rasgo. En ambos 
estudios se produjeron diferencias entre varones y mujeres; los primeros aparecen como 
usuarios más problemáticos, salvo cuando media la variable edad,mostrando que las 
adolescentes son las que usan más problemáticamente esta RSV, tanto por ansiedad-
estado como por aburrimiento. 
Kircaburun y Griffiths (2018) han estudiado el uso de la RSV Instagram; sus resultados 
indican que los rasgos de afabilidad y responsabilidad están relacionados inversamente 
con la adicción a esta RSV. Además, un análisis multivariado les llevó a afirmar que la 
adicción se presenta en personas con distintos rasgos y distintas características 
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individuales, no existiendo un perfil único que caracterice a los adictos a las RSV. Entre 
otras variables, el uso de las RSV ha sido asociado al “miedo a quedar afuera” o FoMO 
(fear of missing out), debido a que aquellas han facilitado el acceso informacional de lo 
que otros están haciendo, conociendo, comprando y/o logrando en sus vidas. Abel, Buff y 
Burr (2016) señalan que este miedo es una emoción incómoda y agotadora, producto de 
la preocupación profunda por lo que hacen y piensan los demás, la sensación de sentirse 
excluido y el temor a la opinión ajena. Según Przybylski, Murayama, DeHann y Gladwell 
(2013), FoMO debe entenderse como la preocupación de que otros estén disfrutando de 
experiencias agradables de las cuales uno está ausente, y sugieren que son más 
vulnerables a los efectos de dicho temor las personas que tienen bajos niveles de 
satisfacción de sus necesidades psicosociales (comunicarse con otros, desarrollar 
competencias sociales, oportunidades de formar vínculos sociales). Por lo mismo, Reagle 
(2015) afirma que este temor surge de la ansiedad provocada por la envidia que se siente 
al comparar el estado personal actual de bienestar con el de los demás. 
En cambio, Wegmann, Oberst, Stodt y Brand (2017) sugieren que el FoMO puede ser 
una predisposición particular o una cognición socialmente construida. Swan y Kendall 
(2016) lo asocian a síntomas y trastornos de ansiedad derivados de problemáticas 
ocupacionales/académicas, familiares, sociales y legales. Lim (2016) afirma que el FoMO 
es un rasgo de personalidad generalizado, que se expresa de manera variable entre las 
personas y, por ende, influye de distintas formas sobre el comportamiento; es decir, todas 
las personas presentarían este tipo de miedo, pero en diversos grados y con diversas 
consecuencias. 
Wolniewicz, Tiamiyua, Weeks y Elhai (2017) consideran que, entre las personas 
socialmente ansiosas, aquellos que se preocupan por perderse experiencias 
gratificantesprobablemente utilicen en exceso sus teléfonos inteligentes como manera de 
aliviar tanto el miedo a quedar afuera como su ansiedad. Por lo mismo, FoMO estaría 
asociadoa la adicción al teléfono, en tanto este es el dispositivo que más facilita el acceso 
a las RSV (Elhai, Levine, Dvorak & Hall, 2016), lo que además implica que FoMO 
tambiénse relaciona con la adicción a internet. Stead y Bibby (2017) encontraron que esta 
adicción correlaciona con FoMO de forma directa aunque moderada, y que la correlación 
está modulada por dos rasgos de personalidad: responsabilidad y estabilidad emocional. 
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Blachnio y Przepiórka (2018) reportan que el FoMO es la variable predictora más potente 
de la adicción a Facebook, y que además es determinante de la satisfacción con la vida. 
Oberst, Wegmann, Stodt, Brand y Chamorro (2017) confirmaron su hipótesis sobre el rol 
que el FoMO tiene en el uso problemático de las TIC, en adolescentes y jóvenes; al 
estudiar la relación entre la adicción a las RSV y estados de ánimo disfóricos (depresión y 
ansiedad), encontraron que FoMO y la intensidad de uso de las RSV operan como 
factores mediadores de aquella. Buglass, Binder, Betts y Underwood (2017) afirman que 
elevados niveles de FoMO combinados con déficits en la autoestima motivan el uso 
problemático y peligroso de las RSV. 
2. Objetivos 
Por todo lo expresado, en el marco de un estudio sobre adicciones tecnológicas, el 
objetivo fue analizar la relación entre el uso problemático de las RSV y el miedo a quedar 
afuera (FoMO), en usuarios de tecnologías de información y comunicación (TIC), de 
ambos sexos, de 25 a 65 años, de Córdoba-Argentina. 
3. Metodología 
3.1. Participantes  
El presente estudio se elaboró sobre los datos proporcionados por 273 adultos, de 25 a 65 
años de edad (M=42.55, D.E.=11.82), de ambos sexos (52% mujeres), usuarios activos de 
al menos una RSV, de dos localidades de la provincia de Córdoba-Argentina. 
3.2. Instrumentos 
Se exponen aquí los datos referidos a uso de RSV (identificando abuso y dependencia 
como usos problemáticos), FoMO, ansiedad tecnológica, adicción a internet y adicción al 
teléfono móvil, y búsqueda de innovaciones tecnológicas. También se consideran las horas 
de uso, cantidad de RSV usadas, edad y sexo. 
El uso problemático de RSV se determinó mediante la Escala de Adicción a las Redes 
Sociales, de Escurra Mayaute y Salas Blas (2014), diseñada y validada para 
poblaciónperuana. Consta de 24 ítems, que se agrupan en tres factores (Obsesión, Falta 
de control en el uso, Uso excesivo), con buenos índices de confiabilidad (.85 a .92). 
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La variable FoMO se indagó con la versión adaptada por Luque, Gómez y Martiarena 
(2016); el instrumento localmente modificado contiene ocho ítems, con afirmaciones que 
se responden desde 1=Nunca me representa a 5=Siempre me representa (8 a 40 puntos), 
de manera que el puntaje más alto es equivalente al nivel más alto del miedo a quedar 
afuera. El único factor resultante explica el 56.1% de la varianza, y presenta un alpha de 
Cronbach de .932. 
La información sobre la ansiedad tecnológica, la búsqueda de innovación tecnológica y las 
adicciones a internet y al teléfono móvil se tomó de la Escala de Dependencia a las 
Tecnologías, localmente desarrollada por Luque y Gómez (2010); consta de 45 items, 
agrupados en cinco factores de primer orden y dos de segundo, con buenos índices de 
confiabilidad (.750 a .904). El cuestionario complementario que incluye la escala 
proporcionó la información referida a las horas de uso (diferenciando no instrumentales 
de instrumentales), así como los datos sociodemográficos y los descriptores del uso de las 
RSV. 
3.3. Procedimiento 
Los datos se recolectaron en lugares públicos, consultando en primer lugar por el uso de 
RSV. Obtenida una respuesta afirmativa, se procedió a informar sobre el objetivo del 
estudio y se solicitó el consentimiento informado. El investigador permaneció en el lugar 
para despejar dudas y recolectar los instrumentos. En ningún caso se otorgó premio, 
dádiva, regalo o créditos a cambio de la participación. 
4. Resultados 
En relación con las RSV, el 4.8% usa una única red social; el 42.9% posee entre 3 y 4 
perfiles activos; 19.4% afirma tener más de 6 perfiles activos en diversas RSV. En orden, 
las RSV más usadas son Whatsapp (87.9%), Facebook (87.2%), Googlemas (60%), 
Instagram (41%) y Twitter (27.8%). El 52.7% afirma que puede atender simultáneamente 
conversaciones cara a cara y por Whatsapp. 
El 74.0% revisa sus RSV en horario laboral/escolar y el 62.4% admite que lo hace 
utilizando el acceso a internet provisto por la organización (escolar o laboral), aunque su 
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actividad no tenga finalidad laboral o educativa. El 67.0% usa su teléfono móvil para tener 
acceso permanente a las RSV. 
El 13.6% de la muestra estudiada presenta niveles severos de uso problemático de RSV, y 
un 27.1% no presenta indicadores de este tipo de uso. 
El 33.7% cumple al menos tres de los criterios de uso problemático de Internet y el 27.8% 
cumple al menos cuatro de los indicadores cuando el uso se realiza mediante 
computadoras. El 41.8% cumple criterios de uso problemático del teléfono móvil, aunque 
solo el 9.9% cumple con todos los criterios de uso patológico; además, el 82.4% no apaga 
su teléfono a la hora de dormir, el 93.5% no lo apaga ni silencia mientras 
trabaja, el 71.2% lo usa mientras está en el baño o comiendo, y el 16.1% admite que lo usa 
mientras conduce. El 28.9% de la muestra realiza uso problemático de las TIC en general, 
siendo el 8.1% tecno-dependiente. 
En la muestra estudiada, el FoMO alcanza una Media=23.40 (D.S.=10.49). El 17.9% no 
presente grado alguno de este temor; el 37.0% presenta un nivel leve, el 27.5% un nivel 
moderado y el 17.6% un nivel severo. 
El 82.8% de la muestra presenta algún nivel de ansiedad tecnológica, siendo 
severopatológico en el 9.2% de los casos. En el 24.2% de la muestra hay búsqueda 
intensivaproblemática de innovaciones tecnológicas. 
Entre uso de RSV y FoMO la correlación es estadísticamente significativa, moderada y 
directa (rs= .488, p=.000). La misma varía en función del tipo de RSV que se utilice; así, 
entre los usuarios de Facebook (n=238), el coeficiente de correlación es rs=.695; entre los 
usuarios de Instagram (n=112), la correlación es rs=.549; y entre los usuarios de 
Whatsapp (n=241), la correlación es rs=.664. 
El uso de RSV presenta asociaciones estadísticamente significativas (p=.000) y fuertes 
con la adicción a internet (rs=.851) y las horas de uso no instrumental (rs=.750); son 
moderadas con la adicción al teléfono móvil (rs=.484), la ansiedad tecnológica (rs=.642), 
la búsqueda de novedades (rs=.443) y la tecnodependencia (rs=.436). FoMO presenta 
asociaciones estadísticamente significativas (p=.000) y moderadas con adicción a 
internet (rs=.410), ansiedad tecnológica (rs=.489), adicción al teléfono móvil (rs=.680) y 
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tecnodependencia (rs=.466); se asocia de manera débil con el rasgo búsqueda de 
novedades (rs=.331) y horas de uso no instrumental (rs=.265). 
En las comparaciones por sexo (ver Tabla 1), asumiendo igualdad de varianzas en ambos 
casos, los datos muestra que los varones efectúan un uso más problemático de las RSV 
que las chicas, mientras que ellas presentan más FoMO. 
En cuanto a las edades tecnológicas (Tabla 2), el ANOVA indica que hay diferencias 
estadísticamente significativas entre grupos. La prueba post-hoc Bonferroni indica que los 
inmigrantes digitales (mayores de 53 años) presentan menos uso problemático de RSV y 
más FoMO que los nativos (23-37 años) y los adaptativos (38-52 años) digitales. 
También hay diferencias por edades en ansiedad tecnológica, adicción a internet, adicción 
al teléfono móvil y búsqueda de novedades. 
Tabla 1. 
Prueba de diferencias de medias según sexo. 
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Tabla 2.  
ANOVA para las variables analizadas según Edad tecnológica. 
 
G1: nativos digitales- G2: adaptativos digitales- G3: inmigrantes digitales 
La muestra se dividió entre los usuarios de 3 o menos RSV y quienes usan 4 o más. 
Asumiendo la igualdad de varianzas, los datos de la prueba de diferencias de media 
indican que tales diferencias son significativas para todas las variables estudiadas, tal 
como se observa en la Tabla 3. 
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Tabla 3.  
Prueba de diferencias de medias según Uso de Redes Sociales Virtuales. 
 
Se realizó una regresión lineal (Tabla 4), con el método de introducción de variables, e 
incluyendo al uso problemático de las RSV como variable dependiente. El modelo explica 
el 82% de la varianza (R2c=.821), aunque FoMO solo aporta el 13% de la misma 
(R2c=.135). 
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Tabla 4. 
Regresión lineal Uso de Redes Sociales Virtuales. 
 
Variable dependiente: Uso de RSV  
M1: FoMO 
M2: FoMO + Ansiedad tecnológica 
M3: FoMO + Ans.tecnol. + cantidad perfiles 
M4: FoMO + Ans.tecnol. + cantidad perfiles + hs.uso 
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M5: FoMO + Ans.tecnol. + cantidad perfiles + hs.uso + búsq.novedades 
M6: FoMO + Ans.tecnol. + cantidad perfiles + hs.uso + búsq.noved. + adicción a internet 
y a telefóno 
M6: FoMO + Ans.tecnol. + cantidad perfiles + hs.uso + búsq.noved. + adiccinternet-
telef. + edad-sexo 
5. Discusión 
Los estudios sobre adicción y usos problemáticos de RSV se centran en adolescentes 
escolarizados; la presente investigación permite mostrar que estos problemas también 
pueden darse en personas adultas, sin distinción de nivel educativo u ocupación. 
En relación con la adicción a las RSV, las investigaciones muestran que es producto de la 
conjugación de numerosos factores, entre los que se cuenta el FoMO (Abel et al, 2016; 
Buglass et al, 2017; Oberst et al, 2017), motivo por el cual el objetivo principal de este 
estudio fue analizar la relación entre el uso problemático de las RSV y el miedo aquedar 
afuera (FoMO), en usuarios de tecnologías de información y comunicación (TIC), de 
ambos sexos, de 25 a 65 años, de Córdoba-Argentina. 
Los datos muestran que entre el uso problemático de RSV y la adicción a internet hay una 
correlación fuerte y directa, lo que parece lógico si se considera que el uso problemático 
de las RSV es uno de los subtipos de la primera (Griffiths, 2012). En la muestra 
estudiada, la correlación entre las adicciones a las RSV y al teléfono móvil es moderada, e 
inferior a la reportada por Richardson, Hussain y Griffiths (2018); esto podría deberse al 
escaso reconocimiento que siguen teniendo estos usos problemáticos en nuestra 
población. También podría deberse a que la relación esté mediada o moderada por otras 
variables, como los rasgos de personalidad (Kircaburun & Griffiths, 2018; Rosen et al, 
2013), incluido el rasgo de búsqueda de sensaciones que, en estudios locales sobre TIC, 
ha sido indagado como “búsqueda de novedades” (Luque et al, 2015; Luque, Cabral 
Aguirre, Tapia & Theirs Villafañe, 2016). 
Corresponde destacar que las horas de uso no son indicadores de adicción, motivo por el 
cual se han diferenciado las de uso instrumental (trabajar y/o estudiar) de las no 
instrumentales (ocio y/o conectividad). La fuerte correlación entre las horas de uso no 
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instrumental con la adicción a las RSV parece asociada a que éstas son percibidas como 
fuentes de placer, satisfacción o bienestar subjetivo, más que como herramientas 
laborales o de comunicación (Abel, Buff & Burr, 2016; Blachnio & Przepióka, 2018; Stead 
& Bibby, 2017). 
Przybylski et al (2013) encontraron que un mayor FoMO estaba relacionado con una 
mayor uso de RSV; en la investigación realizada por Blachnio y Przepióka (2018), el 
FoMO aparece como predictor positivo de la adicción a las RSV. En el presente estudio, 
los datos muestran que la correlación entre la adicción a las RSV y el FoMO es moderada, 
aunque los índices se elevan si la misma se estudia en relación con alguna RSV específica, 
siendo Facebook la que produce la correlación más alta. Por consiguiente, si bien son 
atendibles las críticas y las recomendaciones de Griffiths (2012), los estudios deben 
realizarse considerando la o las RSV utilizadas por los participantes de las 
investigaciones. 
Sin embargo, en la presente investigación es escasa la contribución del FoMO en la 
explicación de la adicción a las RSV. Dado que FoMO se asocia directa, moderada y 
significativamente a las adicciones tecnológicas estudiadas – coincidentemente con loque 
refieren Elhai et al (2016) y Stead & Bibby (2017) -, consideramos que es una variable que 
requiere más estudios y con mayor profundidad, así como análisis multivariados 
incluyendo otras variables que pudieran estar asociadas a la ocurrencia del FoMO, tales 
como la satisfacción con la vida, los rasgos de personalidad, el bienestar subjetivo, la 
necesidad de contacto físico o la conectividad social (Andreassen et al, 2017; Blachnio & 
Przepióka, 2018; Elhai et al, 2016; Sacvi & Aysan, 2018; Stead & Bibby, 2017; Wegmann et 
al, 2017). 
Al igual que lo hallado por Oberst et al (2017), se encontraron diferencias entre varones y 
mujeres respecto al FoMO, y también en el uso problemático de RSV. En relación con 
FoMO, Lim (2016) atribuye la diferencia a socializaciones diferentes por sexo; también 
podría asociarse mayor necesidad de conectividad social en las mujeres (Sacvi & Aysan, 
2018). En el caso de la adicción a las RSV, los datos locales coinciden con otros estudios 
donde se señala a los varones como usuarios más problemáticos (Herrera et al, 2010; 
Oberst et al, 2017). 
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Las diferencias en adicción a las RSV por edades tecnológicas son esperables, ya que cada 
generación se aproxima de distintos modos a las tecnologías (Dhaha, 2013). La diferencia 
en relación a FoMO apoyaría la idea de Swan y Kendall (2016), quienes consideran que 
este miedo provendría de o se asociaría a desórdenes de ansiedad producidos por factores 
ocupacionales, académicos, familiares, sociales y legales, que varían según la edad. 
Corresponde destacar la inexistencia de diferencias en cuanto a la tecnodependencia, ya 
que los adictos a las TIC se distribuyen de manera proporcional en los tres grupos 
generacionales estudiados. Lamentablemente, tanto FoMO como la adicción a las RSV 
son evaluados solo en personas jóvenes o adolescentes, no siendo comparables los datos 
del presente estudio con los de otras investigaciones. El estudio de Swan y Kendall 
(2016) señalan que el FoMO deberá tenerse presente también que la intensidad de uso 
de las RSV, dada por la cantidad de perfiles activos que mantienen los usuarios, es una 
variable relevante para explicar la adicción, coincidiendo este resultado con lo hallado por 
Oberst et al (2017). La ansiedad tecnológica merece una mención aparte, en virtud de que 
altos niveles se producen aun en personas sin usos problemáticos de TIC (Luque et al, 
2016; Yunes, 2016), y en este sentido se entiende que correlacione moderadamente con la 
adicción a las RSV. La correlación con FoMO se muestra sensiblemente más débil, a 
diferencia de los hallazgos de otros investigadores (Elhai et al, 2016; Lim, 2016; Oberst et 
al, 2017),lo que plantea la necesidad de continuar estudiando ambas variables en tanto 
las dos se asocian a estados afectivos similares. 
Finalmente, en la muestra hay indicadores de cyberloafing que, no siendo un fenómeno 
novedoso, actualmente se ha visto promovido y aumentado por las RSV, tanto en el 
ámbito laboral como en el educativo, afectando la productividad y el rendimiento 
académico, lo que muestra la importancia de seguir estudiando el uso problemático de 
RSV en la población cordobesa y las consecuencias que el mismo produce. 
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